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摘  要 
烏溪流域經歷九二一集集大地震後產生多處崩塌地，在暴雨期間易造成二次災害，本研
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The “921 Chichi Earthquake” resulted in numerous landslides in the Chian-Feng Bridge 
watershed. Satellite images and digital terrain models were used to process the Vegetation Index 
analysis for identifying landslide sites and extracting topographic information in this study area. A 
system coupled with the GIS data developed for this research has been effectively used to monitor 
and/or assess the vegetation recovery rate of the landslides. Peak flow estimation and hydrograph 
simulation by the rainfall-runoff model were employed to analyze affecting parameters for flood 
events. The correction coefficients (α,β) and the revised recession curve (R) calibrated from the 
observed data can be presented as the index of watershed characteristics. The correction coefficient 
α-value represents water conservation capability; the β-value can be employed as the index of 
sediment concentration. Vegetation analyses confirm a good trend of vegetation recovery at the 
landslide sites of Chiufenershan peaks area (VRR= 27.1％ in 2000、VRR=40.3％ in 2001、and 
VRR=52.4％ in 2002, respectively). Simulations have suggested not only a negative correction 
between α-value and the maximum rainfall intensity but also a positive correction between β-value 
and cumulative rainfall before peak flow. Furthermore, better vegetation recovery rate results in less 
surface run-off in the watershed according to the model simulation in this study. 
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圖 1. 研究試區位置圖 























圖 2. 研究流程 












































































圖 3. 烏溪流域 921地震後崩塌地分佈圖 
Figure 3. Spatial distribution of denudation site 







圖 4. 九份二山崩塌區位 C0值分布圖 
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圖 6. 乾峰橋集水區水文站分佈圖 
































表 1. 乾峰橋集水區地文資訊 






















口所需時間，依 Rziha公式計算，即     
v60























































面積 周長 長度 主流長度 河川數量 平均高程 
960.54 237.36 46.96 77.86 875.44 367 






區 53.64 0.38 0.16 0.46 0.21 0.74 
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Q0  = 觀測流量(cms)。 
QC  = 模式推估流量(cms)。 























































921前 921後 2000/10/29 2001/8/1 2002/11/6
九份二山C0值分佈 九九峰C0值分佈
 
圖 7. 崩塌區位 C0值分布 



















圖 8. 崩塌區位植生復育率分布圖 



































洪峰流量和 β成正相關(圖 19) ，洪峰











Figure 9. Simulation of runoff hydrograph 
for the Typhoon DOUG. 
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圖 10. 桃芝颱風(2001/7/29) 流量歷線 
模擬結果 



















圖 11. 賀伯颱風(1996/7/30) 流量歷線 
模擬結果 
















圖 12. 葛拉斯颱風(1994/9/1) 流量歷線 
模擬結果 

















圖 13. 溫妮颱風(1997/8/17) 流量歷線 
模擬結果 
Figure 13. Simulation of runoff hydrograph 














圖 14. 安伯颱風(1997/8/29) 流量歷線 
模擬結果 
Figure 14. Simulation of runoff hydrograph for 














圖 15. 納莉颱風(2001/9/16) 流量歷線 
模擬結果 
Figure 15. Simulation of runoff hydrograph for 




表 2. 模式檢算成果表 
Table 2. Summary for each simulated storm hydrograph. 
颱風名稱 道格 葛拉斯 賀伯 溫妮 安伯 桃芝 納莉 
頻率年 3 2 2 1 1 4 1 
α校正 0.26 0.4 0.28 0.35 0.7 0.32 0.92 
β校正 0.9618 0.285 0.6463 0.2806 0.2495 0.7156 0.2285 
最大瞬時流量
(cms) 
3560 1090 1800 328 268 4460 150 
最大時雨量
(mm/hr) 
67 63 52 22 34 129.5 29 
洪峰前累積雨
量(mm) 
267.15 189.98 354.93 114.12 78.99 265.63 81.28 
效率係數(CE) 0.9235 0.8834 0.6811 0.9331 0.7039 0.8060 0.8905 
表 3. 退水曲線修正表 











高流量 67 3560 920 -10 0.9051
葛拉斯 
（1994/9/1） 
中流量 63 1090 250 90 0.865 
賀伯 
（1996/7/30） 
中流量 52 1800 168 358 0.2980
溫妮 
（1997/8/17） 
低流量 22 328 49 13 0.8595
安伯 
（1997/8/29） 
低流量 34 268 45 22 0.9697
桃芝 
（2001/7/29） 
高流量 129.5 4460 355 605. 0.9935
納莉 
（2001/9/16） 
低流量 29 150 20 18 0.9175
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圖 16. α值與最大降雨強度關係圖 
Figure 16. Relationship between α-value and  















圖 17. α值與最大洪峰流量關係圖 
Figure 17. Relationship between α-value and 
peak discharge. 
 













圖 18. β值與最大降雨強度關係圖 
Figure 18. Relationship between β-value and the 
maximum rainfall intensity. 
 
 













圖 19. β值與洪峰流量關係圖 
Figure 19. Relationship between β-value and 
 peak discharge. 
 












圖 20. 洪峰流量和 A值關係圖 




率方程式(R=A ㏑ x-B)，將 A 值及 B值分別
與洪峰流量進行迴歸分析，發現洪峰流量和






正式為 R=209 ㏑ X-268；低流量之退水修正


















圖 21. 洪峰流量和 B值關係圖 



















圖 22. α值和洪峰前累積雨量關係圖 
Figure 22. Relationship between α -value and  
cumulative rainfall before peak 
flow. 
 












圖 23 β值和洪峰前累積雨量關係圖 
Figure 23. Relationship between β-value and 













921前 921後 2001桃芝颱風後 2002/11/6
C0值
 
圖 24. 乾峰橋集水區 C0值分布圖 
Figure24. The C0 factor in the Chian-Feng  
Bridge. 
 
表 5. 模擬推估表 















頻率年 4 2 1 
C0=0.1024
921地震前
1885.37 832.99 124.77 
C0=0.147
921地震後




4460 1800 268 
C0=0.1225
2002/11/06
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